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PERSONALIA
Cette rubrique est alimentée par les informations que les
institutions, les enseignants et les chercheurs veulent bien
communiquer à la Rédaction.
A.Hommages
C'est en l'honneur de Jean RUDHARDT, professeur honoraire à
l'Université de Genève, qu'a été organisé, dans cette ville, en avril 1989,
le colloque sur l'Orphisme et Orphée.
*
La Table ronde sur Héraclès organisée par l'Academia Belgica de
Rome, en septembre 1989, se voulait un hommage à celui qui fut son
premier président, Franz CUMONT.
*
Marie DELCOURT (1891-1979), à qui un hommage avait été rendu, le
17 mars 1989 dans le cadre du colloque Oracles et mantique, a été à
nouveau honorée au cours d'une séance académique qui s'est tenue au
Château de Mersch (Grand-Duché de Luxembourg) le 14 octobre 1989; sa
vie et son œuvre ont été évoquées par trois exposés qu'ont fait Mme
R. Kieffer, MM. C. Meder et A. Motte.
*
À l'occasion du 5e colloque interuniversitaire qu'ils organisent, en
mars 1990, sur le thème Expérience religieuse et expérience esthétique,
les Centres d'histoire des Religions de Liège et de Louvain-la-Neuve
rendront hommage à leurs deux présidents admis à la retraite, les
professeurs Henri LIMET et Julien RIES.
B. Création d'un centre d'étude
Au Centre universitaire de Luxembourg a été officiellement
reconnu, en mai 1989, un Séminaire d'études anciennes, né de
l'association de la Section de philologie classique et du Centre
Alexandre Wiltheim. Les activités de ce Séminaire, dont la direction a
été confiée au professeur Ch.-M. TERNES, concernent la philologie
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grecque et latine ainsi que l'archéologie et l'histoire des provinces
romaines de Belgique et de Germanie : recherches bibliographiques et
gestion d'une importante bibliothèque, édition de textes, organisation de
colloques, enseignements de 3e cycle. Adresse : 162A, avenue de la
Faïencerie, L - 1511 LUXEMBOURG.
C. Thèses
Le samedi 13 janvier 1989, à l'Université de Paris-Sorbonne, Mme
Danièle AUBRIOT, maître-assistant à l'Université de Picardie, a
soutenu, avec la mention «très honorable», sa thèse de Doctorat d'État
intitulée Recherches sur la prière dans les conceptions religieuses de la
Grèce ancienne, jusqu'à la fin du Ve s. av. J.-C., devant les professeurs
D. Babut, J. Bompaire, Fr. Jouan, M. Meslin et J.-L. Perpillou.
